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: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015057 - Anatomi Fisiologi Manusia
: 1C
















Pengantar dan Kontrak Perkuliahan  40 SISKA
 2 Kamis
22 Okt 2020
Pengantar Anatomi Fisiologi Manusia  41 SISKA
 3 Kamis
5 Nov 2020
Sistem Integumen  41 SISKA
 4 Kamis
12 Nov 2020
Sistem Muskuloskletal (1)  41 SISKA
 5 Kamis
19 Nov 2020
Sistem Muskuloskletal (2)  41 SISKA
 6 Kamis
26 Nov 2020
Sistem Saraf Pusat  41 SISKA
 7 Kamis
26 Nov 2020
Sistem Saraf Otonom  41 SISKA
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  41 SISKA




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015057 - Anatomi Fisiologi Manusia
: 1C
















Sistem Endokrin (1)  35 SISKA
 10 Kamis
24 Des 2020
Sistem Endokrin (2)  38 SISKA
 11 Kamis
7 Jan 2021
Sistem Peredaran Darah (1)  35 SISKA
 12 Kamis
14 Jan 2021
Sistem Peredaran Darah (2)  36 SISKA
 13 Kamis
21 Jan 2021
Sistem Pernapasan  38 SISKA
 14 Kamis
28 Jan 2021
Sistem Pencernaan  39 SISKA
 15 Jumat
29 Jan 2021
Sistem Ekskresi  41 SISKA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
29 Januari 2021





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015057 - Anatomi Fisiologi Manusia 
: 1C 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 26 Novr 2020 3 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 29 Jan 2021 
 





   





2 1504015330 RIVALDI RAHMAN 
      
 
 










3 1604015209 GRESELLA SEPTIANI 
 
 
    √ √ √ √ X X X √ √ 
 
12 80 
4 1604015286 RANIE RAHMAWATI 
    
 
 √ √ √ √ √ X √ √ √ 
 
14 93 
5 1704015173 NADA KHAIRUNNISA 
      √ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 
6 2004015003 ILMA ATANIA AHYA X 
     √ √ X X X X X X √ 
 
8 53 




   
√ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 
8 2004015015 HANIFAH WAFA AZMI 
    
 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 
9 2004015027 KIKI DILLA NERAZURI 
      √ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 
10 2004015033 NARYA WIJAYA 
   
 
  √ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 






 √ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 
12 2004015045 ELLEN DIAN PERMATA SOFFA ERIDI 
 
 
   
 
√ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 
13 2004015051 DWI PRASETYANI  
 
 
   
 
 
√ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 
14 2004015057 HANA FADHILAH SUTRISNO  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 
15 2004015069 TIA YAHYA DIANINGSIH 
 √ √ √ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ 
 
12 80 
16 2004015075 SELFIA REGITA CAHYA NINGRUM 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 
17 2004015081 DARA PRAMESWARI 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 
18 2004015087 VIDO AGUMEY SISWANTO 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 
19 2004015093 DHEA AULIA PUTRI 
 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 
20 2004015099 TRISANTIA NABELA 
 
 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  15 100 
21 2004015105 RIFAT AL HADAT 
 
 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 
 
14 93 





: Farmasi dan Sains 
: Farmasi 









: 04015057 - Anatomi Fisiologi Manusia 
: 1C 
Dosen : SISKA, Apt., M.Farm., Dr. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 2020 19 Novr 2020 26 Novr 2020 26 Novr 2020 3 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 29 Jan 2021 
 
22 2004015111 CITRA YULI WAHYUNING TYAS √ √ √ √ √ √ √ √ X √ X √ √ √ √ 
 
13 87 
23 2004015117 FADILAH NURHIDAYAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
24 2004015123 DADANG HERYANDY √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
25 2004015129 NYAI RADEN ALIFAH NABILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
26 2004015135 MUHAMMAD RAEHAN DAFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 
 
14 93 
27 2004015141 SITI RANI APRILIANI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
28 2004015147 AINUN SAL SABILLA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
29 2004015153 KAMILA FARHATUNNISA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
30 2004015160 SHABRINA PUTRI AZZAHRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
31 2004015166 BANNA AGISTANANDA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
32 2004015172 VADIYAH ARILLAH √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
33 2004015178 ARLAN FAJRILUDIN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
34 2004015184 IKHWANA FAIZAH NURFRI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
35 2004015190 WIDDYA MAULIDASYIFA KAMILA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
36 2004015196 ARYA GUSMINANDA SAPUTRA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
37 2004015202 SULTAN ISLAMI PASEE √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √ 
 
14 93 
38 2004015208 SHERINA RAYSHA ASHARI IDHAM √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ 
 
14 93 
39 2004015214 HUSAINI FRANANDA KUSUMA √ √ √ √ √ √ √ √ X X X √ √ √ √ 
 
12 80 
40 2004015220 RAHMA NADHIFA √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
 
15 100 
41 2004015226 NURUL AINI AQILAH AHMADI √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ √ 
 
14 93 























SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015273 NOVITA KUSUMADEWI  74 80  84 100 A 82.10
 2 1504015330 RIVALDI RAHMAN  92 80  90 100 A 89.00
 3 1604015209 GRESELLA SEPTIANI  46 80  50 100 C 61.50
 4 1604015286 RANIE RAHMAWATI  56 80  60 100 B 68.00
 5 1704015173 NADA KHAIRUNNISA  56 80  48 100 C 63.20
 6 2004015003 ILMA ATANIA AHYA  0 0  0 0 E 0.00
 7 2004015009 SHELY AWALIYAH HIQMAH  54 80  68 100 B 70.70
 8 2004015015 HANIFAH WAFA AZMI  74 80  84 100 A 82.10
 9 2004015027 KIKI DILLA NERAZURI  50 80  68 100 B 69.70
 10 2004015033 NARYA WIJAYA  60 80  72 100 B 73.80
 11 2004015039 DITA NUR RIAYANINGRUM  58 80  78 100 B 75.70
 12 2004015045 ELLEN DIAN PERMATA SOFFA ERIDI  60 80  82 100 B 77.80
 13 2004015051 DWI PRASETYANI  66 80  78 100 B 77.70
 14 2004015057 HANA FADHILAH SUTRISNO  51 80  64 100 B 68.35
 15 2004015069 TIA YAHYA DIANINGSIH  0 0  0 0 E 0.00
 16 2004015075 SELFIA REGITA CAHYA NINGRUM  44 80  68 100 B 68.20
 17 2004015081 DARA PRAMESWARI  64 80  92 100 A 82.80
 18 2004015087 VIDO AGUMEY SISWANTO  56 80  82 100 B 76.80
 19 2004015093 DHEA AULIA PUTRI  66 80  76 100 B 76.90
 20 2004015099 TRISANTIA NABELA  56 80  74 100 B 73.60
 21 2004015105 RIFAT AL HADAT  58 80  65 100 B 70.50
 22 2004015111 CITRA YULI WAHYUNING TYAS  56 80  60 100 B 68.00
 23 2004015117 FADILAH NURHIDAYAH  50 80  64 100 B 68.10
 24 2004015123 DADANG HERYANDY  56 80  72 100 B 72.80
 25 2004015129 NYAI RADEN ALIFAH NABILLA  52 80  68 100 B 70.20
 26 2004015135 MUHAMMAD RAEHAN DAFA  56 80  80 100 B 76.00





















SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015147 AINUN SAL SABILLA  60 80  72 100 B 73.80
 29 2004015153 KAMILA FARHATUNNISA  60 80  82 100 B 77.80
 30 2004015160 SHABRINA PUTRI AZZAHRA  58 80  70 100 B 72.50
 31 2004015166 BANNA AGISTANANDA  68 80  72 100 B 75.80
 32 2004015172 VADIYAH ARILLAH  58 80  62 100 B 69.30
 33 2004015178 ARLAN FAJRILUDIN  56 80  72 100 B 72.80
 34 2004015184 IKHWANA FAIZAH NURFRI  38 80  60 100 C 63.50
 35 2004015190 WIDDYA MAULIDASYIFA KAMILA  74 80  70 100 B 76.50
 36 2004015196 ARYA GUSMINANDA SAPUTRA  50 80  64 100 B 68.10
 37 2004015202 SULTAN ISLAMI PASEE  56 80  76 100 B 74.40
 38 2004015208 SHERINA RAYSHA ASHARI IDHAM  40 80 90
 39 2004015214 HUSAINI FRANANDA KUSUMA  0 0  0 0 E 0.00
 40 2004015220 RAHMA NADHIFA  66 80  68 100 B 73.70
 41 2004015226 NURUL AINI AQILAH AHMADI  70 80  92 100 A 84.30
SISKA, Apt., M.Farm., Dr.
Ttd
